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Туристичні ресурси як системоутворюючий чинник і базова умова 
розвитку туристично-рекреаційного потенціалу 
 
Туризм ґрунтується на цільовому і раціональному використанні 
туристичних ресурсів, які є об’єктами інтересу з боку подорожуючих та 
спроможні задовольняти потреби людей, що виникають в процесі подорожі. 
Там, де немає будь-яких туристичних ресурсів, туризма не може бути в 
принципі. Для того, щоб туризм розпочав розвиватись в будь-якому регіоні, 
необхідна наявність у ньому певної сукупності туристичних ресурсів.  
Під визначенням «ресурси» (франц. ressuorces) розуміють матеріальні 
засоби, цінності, запаси, кошти, що можна використати в разі потреби. 
Найбільш повний список ресурсів, які виступають основою економічного 
зростання і розвитку туризму, може бути представлений в наступному 
вигляді: 
1) земля, водні, лісові та інші рекреаційно-туристичні природні ресурси; 
2) капітал (фінансові ресурси); 
3) людські (трудові) ресурси; 




Всі наведені ресурси в більшій чи меншій мірі використовуються в 
процесі рекреаційно-туристичної діяльності. Проте, більшість вчених-
дослідників туризму окремо виділяють туристичні ресурси, що підкреслює їх 
значущість у розвитку туризму і туристичної діяльності. 
Ми також додержуємось думки, що поняття «туристичні ресурси» і 
«рекреаційні ресурси» можна використовувати як синоніми. Відповідно, 
словосполучення «рекреаційно-туристичний», «туристично-рекреаційний» 
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або «курортно-туристичний» слід вважати не самостійною категорією 
ресурсів, а розглядати лише як додатково пояснювальні вислови. 
Найближчим до розуміння  туристичних ресурсів, як ресурсів 
економічної діяльності, є визначення Всесвітньої туристичної організації 
(ЮНВТО). Вона рекомендує визначати туристичні ресурси як такі, що 
характеризують пропозицію туристичного продукту (природні й енергетичні 
багатства; інституційні, політичні, юридичні та адміністративні аспекти; різні 
блага та послуги, транспорт і устаткування, що складають специфіку 
інфраструктури туризму) та його попит (людський чинник, економічна і 
фінансова діяльність, соціальні аспекти). 
Більш розгорнуту і послідовну характеристику туристичних ресурсів 
надано в «Туристському термінологічному словнику». Там наведено 
трактування  туристичних ресурсів: «Ресурси туристські – природні, 
історичні, соціально-культурні об’єкти, з об’єктами туристичного показу 
включно, а також інші об’єкти, здатні задовольняти духовні потреби 
туристів, сприяти відновленню та розвитку їх фізичних сил». Ресурси 
туристські є доступними для ознайомлення і використання незалежно від 
форми власності, якщо до того немає законодавчо накладених обмежень. 
«Природні та антропогенні геосистеми, тіла та явища природи, 
артефакти, які мають комфортні властивості і споживчу вартість для 
рекреаційної діяльності і можуть бути використані для організації 
відпочинку та оздоровлення певного контингенту людей в певний 
фіксований час за допомогою технології та наявних матеріальних 
можливостей». Як випливає з цього визначення, трактування поняття 
«туристичні ресурси» достатньо широке, а номенклатура туристичних 
ресурсів практично безмежна. 
Туристичні ресурси – це частина туристично-рекреаційного потенціалу 
певної території, яка включена до складу туристичного продукту і підлягає 
реалізації з туристичною метою». 
 
